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RESOLUÇÃO Nº 06, DE 11 DE MAIO DE 1994
Altera dispositivos da Resolução nº 058, de 22 de maio de 1992,
publicada no Diário da Justiça de 26.05.92.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso XX do art. 21 do Regimento Interno e tendo
em vista o disposto no parágrafo único do art. 183 da Lei nº 8.112,
de 11.12.90, com a redação dada pelo  art. 2º da Lei nº 8.647, de
13.04.93, regulamentado pelo Decreto 935, de 22.09.93, bem como o
que consta dos Processos Administrativos nºs. 440/91 e 159/92,
RESOLVE
Art.1º O art. 2º e o parágrafo único do art. 11 da Resolução nº 058,
de 22 de maio de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º considerar-se-á instituidor, para efeitos desta Resolução,
o servidor que seja detentor de cargo público, de provimento em




Parágrafo único. As pensões de que trata este artigo serão
integralizadas e pagas pelos critério fixados à data da concessão,
observado o que dispõem  os artigos 215 e 224 da Lei nº 8.112/90".
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MINISTRO WILLIAM PATTERSON
